










































































































































































































































































































(2) YAYASAN WARGA PERSAHBATAN定款， 1979年， p.5.
(3）広田実とのインタビュー， 1985年8月。
















(I~ 後藤乾－ r昭和期日本とインドネシア』早稲田大学出版会， 1986年， 84頁。
(13）武田鼎ー『南方新領土統治策一般J 1942年。
(1-0 前田博 ＇J思い出の記』 1983年， 41-46頁。
(I~ 拙稿『はるかなり母国』西日本新聞， 1987年 8 月 14 日， 8 月 26 目。
(I時堤清勝とのインタビュー， 19出年1月。
閉山梨茂とのインタビュー， 1986年8月。
(Ic 上回全雄「福祉友の全月報J1983年9月。
側藤田清「福祉友町会月報」 1985年11月。
倒立川庄三『吾が青春の軌跡を辿って』 1985年。
付記’日系インドネンア人に関する調査及び研究に関L. トヨタ財団より 1986年度
研究助成を受けた。ここに記して．啓到fの意を表したい。
